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Библиографический указатель содержит сведения о работах доктора экономических наук, 
профессора Российского государственного профессионально-педагогического университета. 
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Мокроносов Александр Германович 
Mokronosov Aleksandr Germanovich 
Доктор экономических наук 
 
Научные работы 
 Мокроносов, Александр Германович. 
Структурная перестройка регионального 
машиностроительного комплекса в условиях формирования 
рыночной экономики : теория, методология, практика : дис. 
... д-ра эконом. наук : 08.00.05 / Александр Германович 
Мокроносов. — Екатеринбург, 1996. 
Нет в нашей библиотеке 
 Мокроносов, Александр Германович. 
Структурная перестройка регионального 
машиностроительного комплекса в условиях формирования 
рыночной экономики (теория, методология, практика) : 
автореф. дис. ... д-ра эконом. наук : 08.00.05 / Александр 
Германович Мокроносов. — Екатеринбург, 1996. 
Нет в нашей библиотеке 
У 
В57 
Власова, Е. И. 
Управление конкурентоспособностью брендов : монография 
/ Е. И. Власова, А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 90 с. — 
Библиогр.: с. 76–79. 
Экземпляры: всего 202 
У 
Г 12 
Гаврилов, Д. Е. 
Развитие ремесленной деятельности как социально-
экономического явления : монография / Д. Е. Гаврилов, А. Г. 
Мокроносов ; [рец.: В. А. Шапошников, В. Г. Логинов] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2014. — 138 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 130-138. — ISBN 
978-5-8050-0541-2. Экземпляры: всего 79 
Электронный архив РГППУ1 
                                                          
1 Полный текст документа находится в Электронном архиве РГППУ http://elar.rsvpu.ru или 
http://elibrary.ru 
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У 
И73 
 
Интеллектуальные услуги в информационном обществе : 
научная монография / [Г. В. Астратова, А. Г. Мокроносов и 
др.] ; под общ. и науч. ред. Г. В. Астратовой, А. А. Копченова 
; Челяб. гос. агроинж. акад. — Челябинск : Издательство 
ЧГАА, 2009. — 212 с. : ил. — Библиогр.: с. 197–212. — ISBN 
978-5-88156-534-3. 
Экземпляры: всего 12   РИНЦ 
У 
К8 
Крылов, В. А. 
Формирование и развитие рынка жилищно-коммунальных 
услуг : [монография] / В. А. Крылов, А. Г. Мокроносов, Т. К. 
Руткаускас ; Урал. акад. гос. службы. — Екатеринбург : 
Екатеринбург, 2000. — 307 с. : ил. — Библиогр.: с. 206–212. 
Экземпляры: всего 11 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Защита предпринимательства на основе антимонопольной 
политики / А. Г. Мокроносов, А. В. Анисимов ; Урал. отд-е 
Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 101 с. 
Экземпляры: всего 30 
Электронный архив РГППУ 
ЭР 
М 74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Предпринимательский потенциал развития автономного вуза 
[Электронный ресурс] : монография / А. Г. Мокроносов, И. 
Н. Маврина ; [рец.: В. Г. Логинов, Т. К. Руткаускас] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : РГППУ, 2016. — 165 
с. : рис., табл. — Библиогр. в подстроч. ссылках, с. 150–164. 
— ISBN 978-5-8050-0617-4. 
Электронный архив РГППУ 
РИНЦ 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Стратегическое целеполагание как фактор 
конкурентоспособности предпринимательских структур : 
[монография] / А. Г. Мокроносов, В. С. Журавлев ; Рос. гос. 
проф.-пед ун-т, Ин-т экономики и управления. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 183 с. : табл., 
граф. 
Экземпляры: всего2 
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У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Трансформация отраслевой инфраструктуры 
машиностроительного предприятия в условиях рыночных 
отношений : монография / А. Г. Мокроносов, Е. И. Чучкалова 
; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2006. — 175 с. 
Экземпляры: всего 7  
РИНЦ 
  Мокроносов, Александр Германович. 
Управление материальными потоками промышленных 
предприятий / А. Г. Мокросонов, Е. В. Долженков, М. М. 
Щербинин. — Germany, 2011. 
Нет в нашей библиотеке  
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Управление ресурсом безопасной эксплуатации техники : 
монография / А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2008. — 118 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 105–117. 
Экземпляры: всего 100  
Электронный архив РГППУ 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Устранение административных барьеров на основе 
антимонопольной политики: результаты исследований / А. Г. 
Мокроносов, А. В. Анисимов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т 
экономики и упр. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2003. — 63 с. — Библиогр.: с. 62. 
Экземпляры: всего 11 
Электронный архив РГППУ 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Формирование и развитие рынка страхования жилья : 
[монография] / А. Г. Мокроносов, Т. К. Руткаускас, В. А. 
Сироткин ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Акад. проф. образования. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2008. — 157 с. : ил. — Библиогр.: с. 
149–152. 
Экземпляры: всего:100 
Электронный архив РГППУ 
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У 
О-75 
 
Особенности рынка интеллектуальных услуг как особой 
компоненты информационной инфраструктуры страны : 
[монография] / [Г. В. Астратова, А. Г. Мокроносов и др. ; 
под общ. и науч. ред. Г. В. Астратовой, Е. В. Синицына] ; 
Группа компаний "Стратегия позитива". — Екатеринбург : 
АМБ, 2010. — 191 с. : ил. — Библиогр.: с. 184–191. — ISBN 
978-5-8057-0704-0. 
Экземпляры: всего 10 
РИНЦ 
Ч448 
П78 
Проблемы совершенствования высшего профессионального 
образования на пути к стратегии развития : коллективная 
монография / Е. А. Абрамова, А. Г. Мокроносов [и др.]. — 
Екатеринбург : Издательство АМБ, 2004. — 388 с. — 
Библиогр.: с. 308–334. 
Экземпляры: всего 1 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
П78 
Проблемы становления профессионального ремесленного 
образования в России : коллективная монография / [Л. Ф. 
Беликова, А. Г. Мокроносов и др.] ; науч. ред. Г. М. 
Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2012. — 232 с. : ил., табл. — Библиогр. 
в конце гл., с. 212–224. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
У 
П78 
Прогнозирование потребности региональной экономики в 
подготовке квалифицированных кадров : [монография] / А. 
Г. Мокроносов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. — 110 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 105–109. 
Экземпляры: всего 44  
Электронный архив РГППУ 
РИНЦ 
Ч44 
Р37 
Ремесленное образование в России: ценности, содержание, 
технологии: коллективная монография / [А. В. Ефанов, А. Г. 
Мокроносов и др. ; рец.: С. З. Гончаров, О. Л. Назарова] ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2014. — 141 с. — (Профессионально-педагогическое 
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образование). — Библиогр. в конце гл., с. 127–134. — ISBN 
978-5-8050-0534-4. 
Экземпляры: всего 78   Электронный архив РГППУ 
РИНЦ 
У 
Р76 
Россия в ВТО: год после вступления : [коллективная 
монография]. Т. 2. Ч. 2 / [В. В. Акбердина, А. Г. Мокроносов 
и др.] ; под ред. А. И. Татаркина, М. В. Федорова ; Ин-т 
экономики Урал. отд-ния Рос. акад. наук [и др.]. — Москва : 
Экономика, 2014. — 597 с. 
Экземпляры: всего 1 
Ш143.21 
Р76 
Россия в меняющемся мире = Russia in the Changing World / 
[А. Г. Мокроносов и др. ; ред. Е. Г. Анимица] ; Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.]. — Екатеринбург : Издательство 
УрГЭУ, 2002. — 193 с. : рис., табл. — На англ. яз. 
Экземпляры: всего 1 
У 
Р76 
Россия в меняющемся мире : [монография] / [Е. Г. Анимица, 
А. Г. Мокроносов и др. ; науч. ред. Е. Г. Анимица] ; Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. — Екатеринбург : Издательство 
УГЭУ, 2001. — 279 с. : ил., табл. — Библиогр. в подстроч. 
ссылках. — ISBN 5-230-14722-9. 
Экземпляры: всего 2 
Ч448 
Т33 
Теория и практика профессионально-педагогического 
образования : [коллективная монография]. Т. 3 / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т ; [А. Г. Мокроносов и др. ; под ред. Г. М. 
Романцева]. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2013. 
— 308 с. : рис., табл. — Библиогр. в конце гл. — Свед. об 
авт.: с. 305–308. 
Экземпляры: всего 10  
Электронный архив РГППУ    РИНЦ 
У 
Ф76 
Фоминых, К. А. 
Реструктуризация системы задач стратегического управления 
промышленной корпорацией : монография / К. А. Фоминых, 
А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2006. — 179 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 150–160. 
Экземпляры: всего 68 
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У 
М74 
Цена производства и конкурентоспособность 
машиностроительного комплекса региона / В. В. Акбердина, 
А. Г. Мокроносов [и др.] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. — 299 с. — 
Библиогр.: с. 249–250. 
Экземпляры: всего 100  
Электронный архив РГППУ 
 
Учебники и учебные пособия 
У 
Б38 
Бедрина, Е. Н. 
Экономика отраслевых рынков : учеб. пособие для вузов 
[Гриф УМО] / Е. Н. Бедрина, А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2005. — 109 с. 
Экземпляры: всего:225    Электронный архив РГППУ 
У 
М15 
 
Макаров, А. В. 
Экономика машиностроения : учеб. пособие для вузов [Гриф 
УМО] / А. В. Макаров, А. Г.Мокроносов, Л. А. Захарова ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2010. — 289 с. : ил. — Библиогр.: с. 287–289. 
Экземпляры: всего 154    Электронный архив РГППУ 
 Мокроносов, Александр Германович. 
Выявление проблемных зон системы менеджмента 
промышленных предприятий : словарь или справочник / 
Мокроносов А. Г., Балашов А. А. — Москва : Креативная 
экономика, 2012. — 36 с. — ISBN: 978-5-91292-088-2. 
Нет в нашей библиотеке 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Конкурентоспособность предприятия : учеб. пособие для 
вузов [Гриф УМО] / А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. — Екатеринбург : 
Издательство РГППУ, 2011. — 197 с. : рис., табл. — 
Библиогр.: с. 194–197. 
Экземпляры: всего 43 
Электронный архив РГППУ 
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У 
М74 
Мокроносов Александр Германович. 
Конкуренция и конкурентоспособность : учебное пособие / 
А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврина ; [науч. ред. А. Г. 
Мокроносов]. — Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2014. — 
194, [2] с. — ISBN 978-5-7996-1098-2. 
Нет в нашей библиотеке 
Электронный архив УрФУ 
У 
М 74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Экономика машиностроительной отрасли : учебное пособие 
[для вузов] / А. Г. Мокроносов, С. А. Мокроносова, К. Ю. 
Баранова ; науч. ред. Г. И. Якушева ; Урал. гос. техн. ун-т - 
Урал. политехн. ин-т, Ин-т образоват. информ. технологий. 
— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2006. — 201 с. : ил., табл. — 
Библиогр.: с. 19–196 (54 назв.). — ISBN 5-321-00817-5. 
Экземпляры: всего 1 
у 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Экономика отрасли : учеб. пособие / А. Г. Мокроносов ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2002. — 90 с. 
Экземпляры: всего:196 
Электронный архив РГППУ 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Экономика отрасли : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / 
А. Г. Мокроносов ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012. — 217 с. : граф., 
табл. — Библиогр.: с. 212–215. 
Экземпляры: всего 120 
У 
М74 
Мокроносов, Александр Германович. 
Экономика предприятия: анализ, планирование и оценка : 
учеб.-метод. пособие для вузов [Гриф УМО] / А. Г. 
Мокроносов, Т. К. Руткаускас ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. — 163 с. — 
Библиогр.: с. 121—123. 
Экземпляры: всего:158 
У 
Р17 
Развитие экономики регионов : учеб. пособие [для вузов] / 
[А. Г. Мокроносов и др.] ; под общ. ред. Н. И. Каширских, 
И. В. Разорвина, И. Д. Тургеля ; Рос. акад. гос. службы при 
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Президенте РФ, Урал. акад. гос. службы. — Екатеринбург : 
Издательство УрАГС, 2002. — 443 с. : рис., табл. — 
Библиогр.: с. 439–440. 
Экземпляры: всего 1 
 
Статьи из сборников 
Ч44 
Э 40 
 
Баранова, К. Ю. 
Место высшей школы в системе рыночных отношений / К. 
Ю. Баранова, А. Г. Мокроносов // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы науч.-практ. 
конф., 11–12 апр. 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 147–148.  
Экземпляры: всего 3  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
 
Баранова, К. Ю. 
Экономика и управление промышленной безопасностью / К. 
Ю. Баранова, A. Г. Мокроносов, B. А. Придвижкин // 
Экономика и управление профессиональным образованием : 
тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 7–8. 
Экземпляры: всего 7  
Электронный архив РГППУ 
У 
А43 
Боликова, Т. С. 
От конкурентоспособности фирмы к конкурентоспособности 
национальной экономики / Боликова Т. С., Мокроносов А. 
Г. // Актуальные вопросы модернизации экономики и 
профессионального образования России : материалы 7-й 
Всерос. студ. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 17 марта 
2010 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2010. — 
С. 25–26.  
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
У 
А43 
Боликова, Т. С. 
Формирование и реализация конкурентной стратегии 
предприятия / Т. С. Боликова, А. Г. Мокроносов // 
Актуальные вопросы модернизации экономики и 
профессионального образования России : материалы 8-й 
11 
 
Всерос. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, 
Екатеринбург, 16 марта 2011 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т.—- 
Екатеринбург, 2011. — С. 119–120. 
Экземпляры: всего 5 
У 
С69 
Власова, Е. И. 
Управление конкурентоспособностью брэнда / Е. И. Власова, 
А. Г. Мокроносов // Социальные проблемы современной 
российской экономики. В 3 ч. Ч. 2. Доклады конференции : 
сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 25–30. 
Экземпляры: всего 3  
Ч448 
С69 
Гаврилов, Д. Е. 
Ремесленничество: ориентиры инновационного развития / Д. 
Е. Гаврилов, А. Г. Мокроносов // Социально-экономические 
факторы конкурентоспособности вуза : сб. науч. ст. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2012. — С. 104–108. 
Экземпляры: всего 10 
Электронный архив РГППУ 
Ч34 
О-23 
Гуляева, О. В. 
Совершенствование финансово-экономического механизма 
развития образования / О. В. Гуляева, А. Г. Мокроносов // 
Образование в Уральском регионе: научные основы развития 
: тез. докл. II науч.-практ. конф., 12–15 марта 2002 г., г. 
Екатеринбург. [В 3 ч.] Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 15–17. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
 
Долженкова, Е. В. 
К вопросу о разработке проектов федеральных 
государственных образовательных стандартов бакалавра / Е. 
В. Долженкова, А. Г. Мокроносов // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 16-й Всерос. науч.-практ. конф., 23–
25 нояб. 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2010. — С. 27–28. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
12 
 
У 
С69 
Ермакова, И. А. 
Брэндинг на рынке услуг негосударственного пенсионного 
обеспечения / И. А. Ермакова, А. Г. Мокроносов, Е. И. 
Чучкалова // Социальные проблемы современной российской 
экономики. В 3 ч. Ч. 3. Доклады конференции : сб. науч. тр. 
по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 108–113. 
Экземпляры: всего 3 
У(235.55) 
П27 
Индиктивная система стратегического и оперативного 
управления городом / А. Г. Мокроносов [и др.] // 
Перспективы развития российских городов: опыт 
Екатеринбурга : [сб. ст.] / Муницип. образование «Город 
Екатеринбург». — Екатеринбург, 2001. — В 3 ч. Ч. 2. — С. 
5–81. — ISBN 5-8057-0184-7. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
Э40 
Малышенко, Н. Г. 
Эффективные технологии управления автономным 
образовательным учреждением на основе бизнес-
мониторинга / Н. Г. Малышенко, А. Г. Мокроносов // 
Экономика и управление профессиональным образованием : 
материалы 6-й Всерос. науч.-практ. конф., 21–23 марта 2011 
г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2011. — С. 74–80. 
Экземпляры: всего 96 
Ч44 
Э40 
Матафонов, М. Э. 
Автоматизация систем прогнозирования потребности в 
подготовке квалифицированных кадров учреждениями 
профессионального образования / М. Э. Матафонов, А. Г. 
Мокроносов, Д. М. Прудников // Экономика и управление 
профессиональным образованием : тез. докл. 6-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 21–23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 48–50. 
Экземпляры: всего 11 
Электронный архив РГППУ 
 
13 
 
Ч4 
Э40 
 
Матафонов, М. Э. 
Государственное регулирование кадрового обеспечения 
региональной экономики / М. Э. Матафонов, А. Г. 
Мокроносов // Экономика и управление профессиональным 
образованием : материалы Всерос. науч.-практ. конф. : [сб. 
докл.] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — 
С. 36–43. 
Экземпляры: всего 4 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
Э40 
Матафонов, М. Э. 
Прогнозирование потребности в специалистах 
промышленности крупнейшего города / М. Э. Матафонов, А. 
Г. Мокроносов, Д. М. Прудников // Экономика и управление 
профессиональным образованием : тез. докл. 5-й Всерос. 
науч.-практ. конф. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — С. 29–36. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч31  
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Бизнес-мониторинг инновационно-ориентированных систем 
ресурсосберегающего развития предприятия / А. Г. 
Мокроносов, Н. Г. Малышенко, А. Н. Иванов // 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : 
материалы XVII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых 
и специалистов, 26 апр 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 48–50. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч34 
О-23 
Мокроносов, Александр Германович. 
Брэндинг в сфере образовательных услуг / А. Г. Мокроносов, 
Е. И. Власова // Образование в Уральском регионе: научные 
основы развития : тез. докл. II науч.-практ. конф., 12–15 
марта 2002 г., г. Екатеринбург. [В 3 ч.] Ч. 1 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 34. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
14 
 
У 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Бюджетирование как реальное видение предприятие / А. Г. 
Мокроносов, Е. Г. Ефимова // Инновационные факторы 
модернизации российской экономики : сб. науч. тр. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 201–210. 
Экземпляры: всего 7 
Ч44 
И66 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Инновационное управление вузом / А. Г. Мокроносов // 
Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез. докл. 10-й Рос. науч.-
практ. конф., 20–23 мая 2003 г., Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 186–187. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Инновационные факторы организации поддержки 
ремесленных предприятий / А. Г. Мокроносов, Е. В. Лобанов 
// Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез. докл. 11-й Всерос. науч.-
практ. конф., 24–27 мая 2004 г., Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — С. 178–180. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
У 
С83 
Мокроносов, Александр Германович. 
Инновационный подход к стратегическому развитию 
местного самоуправления / А. Г. Мокроносов, С. Н. 
Полбицын // Стратегия развития Екатеринбурга: цели, 
задачи, направления, механизмы реализации : материалы 
Межрегион. науч.-практ. семинара, 6–7 апр. 2000 г., г. 
Екатеринбург / Ин-т экономики Урал. отд-ния РАН и др.. - 
Екатеринбург : Академкнига, 2000. — С. 154–157. 
Экземпляры: всего 1 
Ч44 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Институциональные аспекты  активизации инновационной 
деятельности вузов / А. Г. Мокроносов, И. П. Кондратьев // 
15 
 
Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез. докл. 17-й Всерос. науч.-
практ. конф., 22–24 нояб. 2011 г., Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 187–188. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Интеграционные процессы в высшем образовании / О. Г. 
Мосунова, А. Г. Мокроносов // Инновационные технологии в 
педагогике и на производстве : материалы XVI Всерос. 
науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, 27 апр 
2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2010. — С. 256–259. 
Экземпляры: всего 8  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
С76 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
К вопросу о поддержке развития ремесленничества / А. Г. 
Мокроносов, Г. В. Клименко, Е. В. Лобанов // Становление и 
развитие ремесленного профессионального образования в 
России  : тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф., 23–25 
окт. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и 
др.]. — Екатеринбург, 2006. — С. 46–47.  
Экземпляры: всего 4 
Ч448 
С69 
Мокроносов, Александр Германович. 
Комплексный бизнес-мониторинг в управлении автономным 
образовательным учреждением / А. Г. Мокроносов, Н. Г. 
Малышенко // Социально-экономические факторы 
конкурентоспособности вуза : сб. науч. ст. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2012. С. 17–23. 
Экземпляры: всего 10  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Конкурентоспособность российского бизнеса и 
промышленная безопасность / А. Г. Мокроносов, К. Ю. 
Баранова, В. А. Придвижкин // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. : [сб. докл.] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
16 
 
Екатеринбург, 2005. — С. 206–208. 
Экземпляры: всего 6 
Ч4 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Методология прогнозирования кадровой обеспеченности 
региональной экономики / А. Г. Мокроносов, А. А. 
Вершинин // Инновационные процессы в образовании: 
стратегия, теория и практика развития : материалы VI 
Всерос. науч.-практ. конф., 11–14 нояб. 2013 г., г. 
Екатеринбург. В 3 т. Т. 2 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2013. — С. 192–194. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ 
Ч31 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Механизмы роста инновационного потенциала российской 
промышленности на основе ее комплексного бизнес-
мониторинга / А. Г. Мокроносов, Н. Г. Малышенко // 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : 
материалы XVII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых 
и специалистов, 26 апр. 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 50–52. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
С69 
Мокроносов, Александр Германович. 
Мониторинг состояния регионального рынка труда и рынка 
образовательных услуг / А. Г. Мокроносов, М. Э. 
Матафонов, Д. М. Прудников // Социально-экономические 
факторы конкурентоспособности вуза : сб. науч. ст. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2012. С. 23–30. 
Экземпляры: всего 10  
Электронный архив РГППУ 
У 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
На пути к новому пониманию ремесленной деятельности / А. 
Г. Мокроносов, Д. Е. Гаврилов // Инновационные факторы 
модернизации российской экономики : сб. науч. тр. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 84–87. 
Экземпляры: всего 5 
17 
 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Некоторые аспекты развития ремесленничества как сектора 
многоукладной рыночной экономики / А. Г. Мокроносов, Д. 
Е. Гаврилов, Т. И. Кружкова // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. : [сб. докл.] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 12–18. 
Экземпляры: всего 6 
Ч44 
С76 
Мокроносов, Александр Германович. 
О развитии ремесленничества на Урале / А. Г. Мокроносов, 
Т. В. Захарова // Становление и развитие ремесленного 
профессионального образования в России : тез. докл. 1-й 
Междунар. науч.-практ. конф,16–18 дек. 2002 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2002. — С. 38–39. 
Экземпляры: всего 4 
Ч44 
П78 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Образовательные программы как фактор государственной 
инновационной политики / А. Г. Мокроносов, С. Н. 
Полбицын // Проблемы интернационализации 
образовательных программ подготовки специалистов в сфере 
экономики для создания сети международных студенческих 
обменов : материалы конф., 25–29 мая 1999 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т, Ун-т Гента. — 
1999. — С. 60–62.  
Экземпляры: всего 3 
Ч44 
С76 
Мокроносов, Александр Германович. 
Организация поддержки ремесленных предприятий / А. Г. 
Мокроносов, Е. В. Лобанов // Становление и развитие 
ремесленного профессионального образования в России : 
тез. докл. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 окт. 2004 
г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. — 
Екатеринбург, 2004. — С. 42–44.  
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Предпринимательская деятельность в сфере высшего 
18 
 
профессионального образования / А. Г. Мокроносов, И. Н. 
Маврина, Е. В. Пирс // Экономика и управление 
профессиональным образованием : тез. докл. 6-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 21–23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 16–17. 
Экземпляры: всего 11  
Электронный архив РГППУ 
 Ч44 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Предпринимательская трансформация профессионально-
педагогического образования / А. Г. Мокроносов, И. Н. 
Маврина // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : материалы 
21-й Всерос. науч.-практ. конф., 25–26 мая 2016 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2016. — С. 438–441. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Электронный архив РГППУ 
Ч31 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Предпринимательский потенциал вуза в условиях рыночных 
отношений / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврин, С. В. 
Вакуленко // Инновационные технологии в педагогике и на 
производстве : материалы XVI Всерос. науч.-практ. конф. 
молодых ученых и специалистов, 27 апр 2010 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2010. — С. 252–254. 
Экземпляры: всего 8  
Электронный архив РГППУ 
Ч448 
С69 
Мокроносов, Александр Германович. 
Предпринимательство и предпринимательский потенциал 
вуза как фактор конкурентоспособности / А. Г. Мокроносов, 
И. Н. Маврин // Социально-экономические факторы 
конкурентоспособности вуза : сб. науч. ст. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2012. — С. 4–17. 
Экземпляры: всего 10  
Электронный архив РГППУ 
У 
С69 
Мокроносов, Александр Германович. 
Приоритеты антимонопольной политики / А. Г. Мокроносов, 
19 
 
А. В. Анисимов // Социальные проблемы современной 
российской экономики : сб. науч. тр. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. В 3 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 102–106. 
Экземпляры: всего 4 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Проблема оценки конкурентоспособности вуза / А. Г. 
Мокроносов, К. Г. Подаруева, Е. В. Прис // Экономика и 
управление профессиональным образованием : тез. докл. 5-й 
Всерос. науч.-практ. конф. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — С. 97–99. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Проблемы кадрового обеспечения промышленности региона 
в контексте развития системы профессионального 
образования / А. Г. Мокроносов, А. В. Макаров, Л. А. 
Захарова // Экономика и управление профессиональным 
образованием : тез. докл. 5-й Всерос. науч.-практ. конф. / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — С. 25–26. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Проблемы развития предпринимательства в вузе / А. Г. 
Мокроносов, Е. В. Долженкова, И. Н. Маврина // Инновации 
в профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 17-й Всерос. науч.-практ. конф., 22–
24 нояб. 2011 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2011. — С. 185–186. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
И66 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Проблемы регулирования спроса домохозяйств на 
образовательные услуги / А. Г. Мокроносов, М. Э. 
Матафанов, Д. М. Прудников // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 16-й Всерос. науч.-практ. конф., 23–
20 
 
25 нояб. 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2010. — С. 257–258. — Библиогр. в конце 
ст. Экземпляры: всего 6   Электронный архив РГППУ 
У 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Проблемы формирования конкурентного рынка оценочных 
услуг / А. Г. Мокроносов, О. В. Шадрина // Инновационные 
факторы модернизации российской экономики : сб. науч. тр. 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 264–
274. 
Экземпляры: всего 5 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Прогнозирование в системе государственного регулирования 
процессов кадрового обеспечения региональной экономики / 
А. Г. Мокроносов, Е. И. Чучкалова, Д. М. Прудников // 
Экономика и управление профессиональным образованием : 
тез. докл. 5-й Всерос. науч.-практ. конф. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — С. 33–35. 
Экземпляры: всего 4    Электронный архив РГППУ 
Ч44 
С76 
Мокроносов, Александр Германович. 
Развитие малого бизнеса и рынка труда ремесленников / А. 
Г. Мокроносов, Е. В. Лобанов, Т. К. Руткаускас // 
Становление и развитие ремесленного профессионального 
образования в России : тез. докл. 1-й Междунар. науч.-практ. 
конф,16–18 дек. 2002 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 39–41. 
Экземпляры: всего 4 
ЭР 
И 66 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Развитие предпринимательства в сфере профессионально-
педагогического образования [Электронный ресурс] / А. Г. 
Мокроносов, И. Н. Маврина // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании: материалы 22-й Междунар. науч.-практ. конф., 
18–20 мая 2017 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2017. — С. 534–537. 
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ 
21 
 
С5 
С69 
Мокроносов, Александр Германович. 
Региональные аспекты повышения социально-
профессиональной мобильности и занятости молодежи / А. 
Г. Мокроносов, А. А. Вершинин // Социально-
профессиональная мобильность в XXI веке : сб. материалов 
2-й Всерос. конф., 28–29 мая 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015. — С. 81–87. 
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ 
Ч44 
С76 
Мокроносов, Александр Германович. 
Ремесленничество как экономический институт / А. Г. 
Мокроносов, Д. Е. Гаврилов, С. З. Гончаров // Становление и 
развитие ремесленного профессионального образования в 
России : тез. докл. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 
окт. 2004 г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и 
др.]. — Екатеринбург, 2004. — С. 40–42.  
Экземпляры: всего 6  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Реструктуризация стратегических задач учебного заведения 
на рынке услуг профессионального образования / А. Г. 
Мокроносов, К. А. Фоминых // Экономика и управление 
профессиональным образованием : тез. докл. Всерос. науч.-
практ. конф. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2003. — С. 24–26. 
Экземпляры: всего 7  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Роль внутрифирменного обучения в решении кадровых 
проблем машиностроительных предприятий / А. Г. 
Мокроносов, Е. И. Чучкалова // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. : [сб. докл.] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2006. — С. 51–56. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
22 
 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Роль высшей школы в обеспечении технологического 
развития регионального машиностроительного комплекса / 
А. Г. Мокроносов, Л. А. Захарова // Экономика и управление 
профессиональным образованием : тез. докл. 6-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 21–23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 25–26. 
Экземпляры: всего 11 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
Н34 
Мокроносов, Александр Германович. 
Роль интеллектуальной собственности в обеспечении 
конкурентоспособности вуза / А. Г. Мокроносов, И. П. 
Кондратьев // Новые информационные технологии в 
образовании  : НИТО-2011 : материалы междунар. науч.-
практ. конф., 1-4 марта 2011 г., Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 87–90. 
Экземпляры: всего 8 
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
Э40 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Роль программно-целевого управления в развитии сферы 
образования / А. Г. Мокроносов, Г. В. Клименков, Е. В. 
Лобанов // Экономика и управление профессиональным 
образованием : материалы Всерос. науч.-практ. конф. : [сб. 
докл.] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — 
С. 27–30. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Совершенствование межбюджетных отношений как условие 
развития образования / А. Г. Мокроносов, О. В. Шадрина //  
Экономика и управление профессиональным образованием : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. : [сб. докл.] / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — С. 56–65. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Совершенствование профессионального образования в сфере 
23 
 
экономики и управления интеллектуальной собственностью / 
А. Г. Мокроносов, И. П. Кондратьев // Инновационные 
процессы в образовании: стратегия, теория и практика 
развития : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф., 11–14 
нояб. 2013 г., г. Екатеринбург. В 3 т. Т. 2 / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — С. 194–196. — 
Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3  
Электронный архив РГППУ 
РИНЦ  
У 
С69 
Мокроносов, Александр Германович. 
Социальная защита населения как функция государственного 
регулирования / А. Г. Мокроносов, И. С. Рогова // 
Социальные проблемы современной российской экономики : 
сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. В 
3 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — 
С. 106–111. 
Экземпляры: всего 4 
Ч44 
С76 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Социально-экономические функции ремесленничества / А. Г. 
Мокроносов, Е. В. Лобанов // Становление и развитие 
ремесленного профессионального образования в России  : 
тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф., 23–25 окт. 2006 
г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.]. — 
Екатеринбург, 2006. — С. 48–49. 
Экземпляры: всего 4 
Ч44 
С76 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Специфика ремесленной деятельности как хозяйственной 
деятельности особого типа / А. Г. Мокрносов, Д. Е. Гаврилов 
// Становление и развитие ремесленного профессионального 
образования в России  : тез. докл. III Междунар. науч.-практ. 
конф., 23–25 окт. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т [и др.]. — Екатеринбург, 2006. — С. 44–46. 
Экземпляры: всего 4 
У 
С69 
Мокроносов, Александр Германович. 
Страхование промышленных рисков на российских 
предприятиях / А. Г. Мокроносов, В. А. Сироткин // 
24 
 
Социальные проблемы современной российской экономики : 
сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. В 
3 ч. Ч. 1 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — 
С. 181–189. 
Экземпляры: всего 4 
Ч44 
И66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Структура предпринимательского потенциала вуза / А. Г. 
Мокроносов, И. Н. Маврина // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 16-й Всерос. науч.-практ. конф., 23–
25 нояб. 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2010. — С. 255–256. 
Экземпляры: всего 6 
Электронный архив РГППУ 
ЭР 
И 66 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Тенденции профессионального образования и их влияние на 
кадровое обеспечение экономики региона [Электронный 
ресурс] / А. Г. Мокроносов, А. А. Вершинин // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании: материалы 22-й Междунар. науч.-практ. конф., 
18–20 мая 2017 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2017. — С. 113–116. 
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ 
Ч44 
И 66 
Мокроносов, Александр Германович. 
Территориальные аспекты формирования и реализации 
предпринимательской стратегии вуза / А. Г. Мокроносов, А. 
А. Вершинин, И. Н. Маврина // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : материалы 20-й Всерос. науч.-практ. конф., 
22–23 апр. 2015 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2015. — Т. 2. — С. 108–111. 
Экземпляры: всего 5  
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ 
Ч44 Мокроносов, Александр Германович. 
Транснационализация как инструмент повышения 
25 
 
Э40 конкурентоспособности российского образования / А. Г. 
Мокроносов, Е. С. Зраенко // Экономика и управление 
профессиональным образованием : тез. докл. 5-й Всерос. 
науч.-практ. конф. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — С. 59–60. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Управление конкурентоспособностью профессионального 
образования / А. Г. Мокроносов // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы науч.-практ. 
конф., 11-12 апр. 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. —С. 19–21.  
Экземпляры: всего 3  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Формирование и использование предпринимательского 
потенциала вуза / А. Г. Мокроносов, И. Н. Маврин // // 
Экономика и управление профессиональным образованием : 
тез. докл. 6-й Всерос. науч.-практ. конф., 21–23 марта 2011 г., 
г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2011. — С. 21–23. 
Экземпляры: всего 11  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Формирование конкурентной стратегии вуза на основе 
сбалансированной системы показателей / А. Г. Мокроносов, 
К. Г. Подаруева // Экономика и управление 
профессиональным образованием : тез. докл. 6-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 21–23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 61–63. 
Экземпляры: всего 11  
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
И66 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Формирование эффективных экономических отношений в 
образовании / А. Г. Мокроносов, О. В. Шадрина // 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : 
26 
 
тез. докл. IX межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых 
и специалистов, 22–23 апр. 2003 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 37–39. 
Экземпляры: всего 4   Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Эффективны технологии управления автономным 
образовательным учреждением на основе бизнес-
мониторинга / А. Г. Мокроносов, Н. Г. Малышенко // 
Экономика и управление профессиональным образованием : 
тез. докл. 6-й Всерос. науч.-практ. конф., 21–23 марта 2011 г., 
г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2011. — С. 4–6. 
Экземпляры: всего 11…Электронный архив РГППУ 
Ч44 
Э40 
Мокроносов, Александр Германович. 
Эффективные формы поддержки ремесленничества / А. Г. 
Мокроносов, Е. В. Лобанов // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. : [сб. докл.] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 138–143. 
Экземпляры: всего 6 
Ч44 
Э40 
 
Назаров, Д. М. 
Моделирование процесса подготовки специалиста на основе 
выделения инварианта модели специалиста / Д. М. Назаров, 
А. Г. Мокроносов // Экономика и управление 
профессиональным образованием : материалы 5-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 26–27 апр. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 87–93. 
Экземпляры: всего 39…Электронный архив РГППУ 
У 
С69 
Придвижкин, В. А. 
Формирование корпоративной системы промышленной 
безопасности в нефтегазовом машиностроении / В. А. 
Придвижкин, А. Г. Мокроносов, Е. И. Чучкалова // 
Социальные проблемы современной российской экономики : 
сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. В 
3 ч. Ч. 3 / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — 
С. 82–85. 
Экземпляры: всего 4 
27 
 
Ч44 
П84 
 
Прогнозирование в системе государственного регулирования 
кадрового обеспечения региональной экономики / А. Г. 
Мокроносов [и др.] // Профессиональное образование как 
экономический институт : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 77–84.  
Экземпляры: всего 35  
Электронный архив РГППУ 
Ч44 
А40 
Федоров, В. А. 
Об использовании методов стратегического менеджмента в 
управлении университетом / В. А. Федоров, А. Г. 
Мокроносов,Е. Д. Колегова // Акмеология 
профессионального образования : материалы VI Всерос. 
науч.-практ. конф., 19–20 мая 2009 г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 218–225. 
Экземпляры: всего 4  
Электронный архив РГППУ 
Ч4 
Н76 
Ягудин, Д. Р. 
Проблемы внедрения информационных технологий на малом 
предприятии / Д. Р. Ягудин, А. Г. Мокроносов, А. А. 
Вершинин // Новые информационные технологии в 
образовании : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., 
Екатеринбург, 15–18 марта 2016 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2016. — С. 351–354. 
Экземпляры: всего 2  
Электронный архив РГППУ 
наверх 
Статьи из журналов 
 
Econometric Models for Forecasting of Macroeconomic Indices [Electronic 
resource] / Sukhanova E. I., Shirnaeva S. Y., Mokronosov A. G. // 
International Journal of Environmental and Science Education. — 2016. — 
Vol. 11. — Iss. 16. — P. 9191–9205. — URL: 
http://www.ijese.net/makale/1158 
Scopus полный текст 
Methodological Aspects in Problem Solution of the Determined Factor 
Analysis [Electronic resource] / Chistik O. F., Prokofyev V. A., 
28 
 
Mokronosov A. G., Kosilova A. F. // IEJME-Mathematics Education. — 
2016. — Vol. 11. — Iss. 7. — P. 2761–2772. — URL: 
http://www.iejme.com/makale/897 
Scopus полный текст 
Sukhanova, E. I. 
Econometric Models for Forecasting of Macroeconomic Indices [Electronic 
resource] / Sukhanova E. I., Shirnaeva S. Y., Mokronosov A. G. // 
International Journal of Environmental and Science Education. — 2016. — 
Vol. 11. — Iss. 16. — P. 9191–9205. — URL: 
http://www.ijese.net/makale/1158 
Scopus полный текст 
Мокроносов, Александр Германович. 
Гендерное просвещение в современной России: между концептами 
гендерных исследований и практиками женского движения / А. Г. 
Мокроносов, О. С. Селиванова // Образование и наука. — 2006. — № 4. 
— C. 77–80.  
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Интеллектуальная собственность как фактор обеспечения 
конкурентноспособности наукоемкой продукции / А. Г. Мокроносов, 
И. П. Кондратьев // Агропродовольственная политика России. — 2012. 
— № 8. — С. 32–35. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Кадры для региональной экономики: прогнозирование потребностей / 
А. Г. Мокроносов, А. А. Вершинин // Профессиональное образование и 
рынок труда. — 2013. — № 2. — С. 8–10. 
Экземплярых: всего 2 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Малые и средние предприятия в российской экономике / А. Г. 
Мокроносов // Профессиональное образование. — 2004. — № 9. — С. 
4–5. 
Экземпляры: всего1 
29 
 
Мокроносов, Александр Германович. 
Особенности сегментации российского рынка индивидуальной жилой 
недвижимости / А. Г. Мокроносов, А. В. Скорин // Управленец. — 
2012. — № 7/8. — С. 4–11. — Библиогр.: с. 10. 
Экземпляры: всего 1 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Предпринимательство как вектор стратегического развития вуза / А. Г. 
Мокроносов, Е. В. Долженкова, И. Н. Маврина // 
Агропродовольственная политика России. — 2012. — № 6. — С. 44–48. 
— Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 3 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Предпринимательство как вектор стратегического развития вуза / А. Г. 
Мокроносов, Е. В. Долженкова, И. Н. Маврина // Образование и наука. 
— 2011. — № 10. — С. 28–39. — Библиогр. в конце ст.  
Экземпляры: всего 2 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Предпринимательство как фактор конкурентоспособного развития 
профессионально-педагогического образования: теория и практика / А. 
Г. Мокроносов, И. Н. Маврина // Образование и наука. — 2013. — № 5. 
— С. 17–35. — Библиогр.: с. 34–35. 
Экземпляры: всего 1 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Размер богатства домохозяйств как фактор формирования 
платежеспособности на рынке индивидуальной жилой недвижимости / 
А. Г. Мокроносов, С. В. Придвижкин, А. В. Скорин // Известия 
Уральского государственного экономического университета. — 2011. 
— № 6. — С. 105–111 : табл. — Библиогр.: с. 111 
Экземпляры: всего 1 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Согласование спроса и предложения рабочей силы на региональном и 
локальных рынках труда / А. Г. Мокроносов, А. А. Вершинин // 
30 
 
Известия Уральского государственного экономического университета. 
— 2014. — № 4. — С. 73–78 : табл. — Библиогр.: с. 78. 
Экземпляры: всего 1 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Социальное партнерство в дотационной территории: от ранней 
профориентации до трудоустройства / А. Г. Мокроносов, В. Р. Ихъяев 
// Профессиональное образование и рынок труда. — 2016. — № 4. — С. 
18–21. 
Экземпляры: всего 1 
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Управление интеллектуальной собственностью как фактор 
конкурентоспособности наукоемкой продукции / А. Г. Мокроносов, И. 
П. Кондратьев // Известия Уральского государственного 
экономического университета. — 2011. — № 5. — С. 141–147 : рис., 
табл. — Библиогр.: с. 147. 
Экземпляры: всего 2 
Мокроносов, Александр Германович. 
Формирование модели опережающего развития кадрового потенциала 
территории / А. Г. Мокроносов, А. А. Вершинин // Образование и 
наука. — 2014. — № 8. — С. 19–32. 
Экземпляры: всего 3 
Электронный архив РГППУ  
РИНЦ 
Мокроносов, Александр Германович. 
Экономическая теория: потенциал и научная критика / А. Г. 
Мокроносов, С. И. Пономарева // Образование и наука. — 2008. — № 
2. — С. 30–39. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
РИНЦ 
Проблемы кадрового обеспечения сферы жилищно-коммунального 
хозяйства / А. Г. Мокроносов [и др.] // Образование и наука. — 2006. 
— № 4. — C. 67–76. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 2 
Федоров, В. А. 
Кто будет учить высококвалифицированных рабочих? / В. А. Федоров, 
31 
 
А. Г. Мокроносов // РСП Эксперт. — 2013. — № 1. — С. 52–53. 
Экземпляры: всего 1 
 
Шадрина, О. В. 
Экономическое образование и опыт современных реформ в России / О. 
В. Шадрина, А. Г. Мокроносов // Образование и наука. — 2006. — № 
3. — C. 63–68. — Библиогр. в конце ст. 
Экземпляры: всего 1 
 
 
 
 
Примечания 
 
РИНЦ (доступ свободный) – https://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
Электронный архив РГППУ (доступ свободный) – http://elar.rsvpu.ru 
 
С данным списком можно ознакомиться на сайте РГППУ – 
http://www.rsvpu.ru/biblioteka/trudy-uchenyx/vse/mokronosov-aleksandr-
germanovich/ 
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